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A téma közgazdasági vetületét vizsgál-
va fontos a kockázatok esetleges végkime-
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Intézete és EU Oktatási Központja 
iSULOLVpQ tartja hagyományos tudományos konferenciáját Mosonmagyaróváron.
A konferencia témája és címe:
Versenykényszerben az élelmiszergazdaság
Szekciótémák: 
agrártermelés, élelmiszeripar, agrárökonómia, megújuló energiaforrások, vidékfejlesztés.




25-én 8 órai indulással ausztriai szakmai tanulmányút, 
témája burgenlandi gazdaságok bemutatása, különös tekintettel a több lábon állásra és a közvetlen 
értékesítésre. Egy élelmiszer-hipermarket megtekintése. Visszaérkezés Mosonmagyaróvárra 15 óra 
tájban. 




Dr. Kacz Károly 96/566-642 telefonszámon, vagy kacz.karoly@gmail.com, illetve 
Dr. Nagy Frigyes nagyfr@mtk.nyme.hu címen.
Tisztelettel várjuk rendezvényünkre!
Mosonmagyaróvár, 2008. január 24.
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